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La presente tesis se ha realizado en la Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) está ubicada en el 
distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad. El objetivo general es 
determinar la relación que existe entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Imagen 
Corporativa de la Minera Aurífera Retamas S.A., La Libertad 2017. Después de revisar la realidad 
problemática se planteó el problema de investigación ¿Qué relación existe entre la Responsabilidad 
Social Empresarial y la Imagen Corporativa de la Minera Aurífera Retamas S.A. La Libertad 2017?. 
Esta investigación fue de tipo correlacional, para lo cual se utilizó el diseño no experimental 
descriptivo-correlacional. La población objetivo estuvo constituida por los 4504 colaboradores, 
seleccionándose una muestra aleatoria simple de tamaño 92 colaboradores, a quienes se les aplicó 
los 02 instrumentos de recolección de datos denominados “Cuestionario de Responsabilidad Social 
Empresarial” y el “Cuestionario de Imagen Corporativa”.  
La hipótesis a validar establece que: Si existe una relación directa significativa entre la 
Responsabilidad Social Empresarial y la Imagen Corporativa de Minera Aurífera Retamas S.A. en 
su, La Libertad 2017. Con los resultados de la prueba de hipótesis se ha llegado a demostrar que si 
hay una relación significativa entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Imagen corporativa 
(p=0.000<0.05) y el Coeficiente de Correlación de Spearman (ρ=0.608) concluimos que esta 
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The present investigation has been carried out in the Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) is 
located in the district of Parcoy, province of Pataz, department of La Libertad. The general objective 
is to determine the relationship that exists between the Corporate Social Responsibility and the 
Corporate Image of the Minera Aurífera Retamas S.A., La Libertad 2017. After reviewing the 
problematic reality, the research problem was raised. What is the relationship between Corporate 
Social Responsibility and the Corporate Image of Minera Aurífera Retamas S.A. La Libertad 2017?. 
This investigation was of correlational type, for which the non-experimental descriptive-correlational 
design was used. The target population was composed of 4504 collaborators, selecting a simple 
random sample of size 92 collaborators, to whom the 02 data collection instruments called 
"Corporate Social Responsibility Questionnaire" and the "Corporate Image Questionnaire" were 
applied. 
The hypothesis to be validated establishes that: If there is a significant direct relationship between 
the Corporate Social Responsibility and the Corporate Image of Minera Aurífera Retamas S.A., La 
Libertad 2017?. With the results of the hypothesis test it has been shown that if there is a significant 
relationship between Corporate Social Responsibility and Corporate Image (p = 0.000 <0.05) and 
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